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Prinos bibliografiji Ivana Kukuljevića Sakcinskoga
Trpimir Macan
U sastavljan ju  ove  b ib lio g ra fije  na jv iše  sam  se služio b ib liogra fsk im  
fon dom  u Jugoslavenskom  leks ikogra fskom  zavodu u Zagrebu (po  č ijim  
podacim a su riješen e različne š ifre ), a za tim  kraćim  pop isim a u lite ra ­
turi o  I. K uku ljeviću . B ib liog ra fiju  ću p riopć iti raspoređenu kronološk i, 
a unutar toga  predm etno.
1837.
1) Tuga za ljubom, »D an ica ilirska «, br. 50.
1838.
2) Juran i Sofija  [fra gm en t], »D an ica ilirska «, br. 48.
1839.
3) Juran i Sofija, Zagreb.
1841.
4) Stèpko Šubić ili Bela IV  u Hrvatskoj, Zagreb.
5) Domorodac, »D an ica ilirska «, br. 25, 97-100.
6) Slavjanska domovina, »D an ica ilirska «, br. 46. [O b ja v ljen a  i u član­
ku VI. Gudela, N jem ački utjecaj u hrvatskoj preporodnoj lirici, 
»V ien a c «, br. 20/1903.]
7) Večer, »D an ica ilirska «, br. 51.
8) [Dojmovi s puta po Italiji], »D an ica ilirska «, br. 14, 30 i 31. [P o d
naslovom  Dopis iz Milana],
9) Nadgrobni natpisi ilirski u Rimu, »D an ića ilirska «, br. 32 i 33.
10) Pozdrav visokoučenom gospodinu Ivanu Kolaru, etc, »D an ica ilir ­
ska«, br. 38.
11) [O  boravku Jana Kolldra u Zagrebu], »D an ica ilirska «, br. 38.
1842.
12) Različita delà I-IV , Zagreb, 1842-47.
13) Molba na san, »D an ica ilirska «, br. 1.
14) Koraljke, »D an ica ilirska «, br. 2,- Pod  istim  naslovom  tiskane su
i u »K o lu «, 72-75, a izvadak  i u »D an ic i h orva tsko j, s lavonskoj i 
d a lm atin sko j«, br. 8 i 9,1844.
15) Ona i moja unutàrnost, »D an ica ilirska «, br. 25.
16) Odtuđenoj Slavenkini, »S erbsk ij narodnyj lis t«, br. 10.
17) Nešto o iznenadnom pesničtvu, »D an ica ilirska «, br. 20.
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18) Na dan navođenja N j. c. kr. veličanstva cara i kralja Ferdinanda 19.
travnja 1842, »D an ica ilirska «, br. 16.
19) Slava preuzvišenom . . .  gospodinu grofu Franji Halleru . . .  [p r ig o ­
dom  insta lacije  u bansku čast].
20) [D o jm o v i s puta po P r im o r ju ], »D an ica ilirska «, br. 13 i 14.
21) [D o jm o v i s puta u B eč ], na i. m j., br. 27.
22) [D o jm o v i s puta u M le tk e ], na i. m j., br. 50 i 51.
23) Heroismus ilirischer Frauen, »C roa tia «, br. 21, 22, 24, 25 —  27.
24) Ilirianke, »D an ica ilirska «, br. 41 i 42.
25) Reč govorena domorodcem posle gostbe dane od slav. zagrebačkog
magistrata na dan šestoletne svečanosti u uspomenu godine 
1242, kad grad Zagreb slobodnim kraljevskim  varošem posta, 
»D an ica ilirska «, br. 38.
26) Die Nationalität in Kroatien und Slavonien, »Lu n a«, br. 77 i 78.
27) Jeka iz Zagreba, »D an ica ilirska «, br. 7.
28) Nešto iz dogodovštine Velike Ubije, na i. m j., br. 2-4.
1843.
29) Molba na vilu, »D an ica horvatska, slavonska i dalm atinska«, br. 19.
30) Udaljenoj ljubi, na i. m j., br. 31.
31) Literatura talianska, na i. m j., br. 22-24.
32) Dalmatinka za zidinah atalskih, na i. m j., br. 15.
33) Naš jezik u parvašnjih stoletih, na i. m j., br. 4.
34) Der Kolo Tanz, »Lu n a«, br. 13. [O tu d  je  p reuzela i »G azzetta  di Ža­
ra «, br. 17.]
35) Put u Senj, »D an ica horvatska, slavonska i da lm atinska«, br. 46-47.
36) Uspomena na Veneciju, ha i. m j., br. 11.
37) Ivan Oršić, na i. m j., br. 12.
38) Ko je podigao Veneciju? »S erb sk ij narodnyj lis t«, br. 34.
39) Wer hob Wenedig?, »L im a «, br. 11.
40) Govor održan u velikoj skupštini slavne varmeđe zagrebačke 28. ju ­
la 1843, »S rbske novin e«, br. 63 i  64.
41) Govor, koga je držao g. Ivan Kukuljević-Sakcinski u velikoj skup ­




43) Led i plamen, »D an ica horvatska, slavonska i dalm atinska«, br. 52.
44) Vera i nevera, » Is k ra «, 111-113.
45) Lucinski vir, na i. m j., 114-118.
46) Sprovod, na i. m j., 119-121.
47) Sužanj Asan-aga »D an ica horvatska, slavonska i  dalm atinska«, br.
39.
48) Berühm te türkische Renegaten aus dem südslawischen Stam m e,
»Lu n a«, br. 36 i 37. U  »Pod u n avk i« ob ja v ljen o  anon im no pod  
naslovom  Znatni poturčenici iz južnoslavenskog naroda.
49) Govor za uveden je narodnoga jezika daržan od Ivana Kukuljevića-
-Sakcinskoga na saboru Kraljevinah Hervatske-Slavonie i Dal- 
macie od 12. svibnja 1843, »B ran is lav « (1844), 17-19.
50) Govor dđržan u velikom Spravištu SI. Građomeđe Varaždinske 5
veljače 1844 od Ivana Kukuljeviča-Sakcinskoga, na i. m j., 19-20.
51) Govor daržan po Ivanu Kukuljeviću-Sakcinskom u Varaždinskoj
velikoj skupštini 6 veljače 1844, na i. m j., 20-26.
52) Ponovljena Särbia. Po uzdignutju kneza Aleksandra Karagjorgjevi-
ća, »D an ica horvatska, slavonska i dalm atinska«, br. 20.
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53) Piesnikovim klevetnikom, »D an ica horvatska, slavonska i dalm a­
tinska«, br. 5.
54) Na jedno vrielo polag niekoje talianske piesme, na i. m j, br. 41. .
55) Muzikalna zabava za oravske Slavjane, na i. m j., br. 11.
56) Pirni običaji okolo Senja, na i. m j., 12.
57) Malo zrcalo naroda slavjanskoga. Iz slovačke čitanke, Zagreb.
58) Einige Bedürfnisse Kroatiens und Slawoniens, »A g ram er politische
Ze itu ng«, br. 74-76.
59) Odgovor (jednomu od m ojih drugova), »D an ica horvatska, slavonska
i da lm atinska«, br. 43.
60) Istria i Dalmacia. Pisma i uspomene od Henrika Stieglitza, »D an i­
ca horvatska, slavonska i dalm atinska«, br. 25 i  26. Preuzeli: 
»Z o ra  dalm atinska«, br. 29 i »Lu n a«, br. 51 i 52. [P r ik a z ].
1845.
1846.
61) Dalmacii, »D an ica horvatska, slavonska i da lm atinska«, br. 51.
62) Zbor seljakah, na i. m j., br. 15.
63) Narodne pesm e puka hervatskoga, Zagreb.
64) Flora Zuzorić, »Lu n a«, br. 34-37.
(’ 5) Flora Zuzorić, »D an ica horvatska, slavonska i dalm atinska«, br. 
18-20.
66) Vile, na i. m j., br. 40-45.
67) Pleme grofovah Oršićah, » Is k ra «, 1-51.
1847.
68) Pesme, Zagreb.
69) Talianska literatura u Dalmacii, »D an ica horvatska, slavonska i dal­
m atinska«, br. 10.
70) Julio Klovio, hervatski slikar, na i. m j., br. 3. Preuzela  »Luna«,
br. 17.
71) Pogled na Štajersku, Peštu i Beč, na i. m j., br. 4-9.
72) Dopis g. Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, »N o v in e  dalmatinsko-hr-
vatsko-slavonske«, b n  93 [D op is  uz sliku Napuljska obitelj od  
N . S trah in jića , k o ju  K . ša lje  u N arodn i m u ze j].
73) Još nešta o savezu Slavonie s Horvatskom, na i. m j., br. 54.
74) O političkom i slobodnom stališu Kraljevinah Dalmacie, Horvatske
i Slavonie, o zakonitoj vlasti njihova sabora i o načinu njiho­
voga zastupanja na saboru ugarskom, na i. m j., 78-79.
75) Odgovor na zagrebačke inštrukcie točku 31, na i. m j., br. 82.
1848.
76) Slavjanke, Zagreb. [D ije lo v i i u »Jorgovan «, kalendar 1907,113.- »S lo ­
boda «, br. 2/1914-15.- »D om ovin a «, br. 265/1915.- »H rva tske , no­
v in e «, br. 15/1927.- »Jugoslavenska s loga«, br. 18/1935].
77) [G o vo r  na izvanrednoj s jedn ic i Varažd inske žu pan ije ], »A gram er
politische Zeitung«, br. 11; »N o v in e  dalm atisko-hrvatsko s lavon­
ske«, br. 10.
78) Kakva treba da bude ü obće politika naša, »N o v in e  dalmatinsko-hor-
vatsko-slavonske«, br. 37.
79) Wie soll unsere gemeinsame Politik beschaffen sein?, »A gram er
Zeitu ng«, br. 44.
80) Naša očekivanja od budućeg rata, »S lavensk i ju g «, br. 12. [P reu ze­
li: »Z o ra  dalm atinska«, br. 38 i »S rbske n ovin e«, br. 78.]
81) Pozor Slaveni!, »S lavenski ju g «, br. 44. [P reu zeo : »L 'A vven ie re «, br.
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82) Molba (P o z iv  na sku pljan je  starina), »N o v in e  dalm .-horvatsko sla­
vonske«, br. 13. [P o z iv  tiskan i u »A g ram er polit. Ze itu ng«, br. 
13].
1849.
83) Mom dom u i rodu, »D an ica ilirska «, br. 25.
84) More ilirsko, »O bć i zagrebačk i ko ledar«, 15.- [»L u č « ,  1925-26, br. 2].
85) Mač u ruke, sad je vreme, na i. m j., 17.
86) Izvestje  deržavnih poslanikah u Budim  i Peštu o poslu prim anja
deržavnih pisamah, parnicah, knjigah, rukopisah i starinah po­
slanih, »N o v in e  dalm .-horvatsko-slavonske«, br. 71.
1850.
87) Na Ivan-dan, »K a len d a r za puk.«
88) Entgegnung auf den in Nr. 77, S. 340 und 341 d. Ztg. enthaltenen
Aufsatz, das D am fschiff »Sloga« und die Reinigung der Save be­
treffend, »A g ram er politische Zeitu ng«, br. 79.
89) Dimitrije Demetar, Ivan Mažuranić i dr. Književni dogovor, »N a ­
rodne novin e«, br. 76.
90) [S  V. Babukićem  i M. S ab lja rom  i drugim  poz iv  u D ruštvo za ju ­
goslavensku pov jesn icu ], na i. m j., br. 126.
91) [M o lb a  v lasn icim a starina da ih  pok lone D ruštvu za povjesn icu
jugoslavensku ], na i. m j., br. 250.
1851.
92) Predgovor, »A rk iv  za povesn icu  jugoslavensku« I, nepaginirano.
93) Kronika hrvatska iz X I I  veka, na i, m j., 1-37.
94) Ilirske porodice u m letačkom plem stvu, na i. m j., 38-54.
95) Povelje otokah Krka, Cresa i Osora, na i. m j., 55-85.
96) Vile, pa i. m j., 86-104.
97) Ilirski zavod i crkva sv. lerolim a u Rimu, na i. m j., 105-120.
98) Tiskari jugoslavenski X V  i X V I veka, na i. m j., 121-154.
99) Dragocene i umetne stvari grofovah Zrinjskih u gradu Čakovcu,
na i. m j., 155-172.
100) Rukopisi od veće ili m anje važnosti za historiu jugoslavensku, na
i. m j., 173-180 i u I I .  sv., 212-220.
101) Knjige- tiskane od god. 1864. do 1851, manje ili više važne za po-
vestnicu jugoslavensku, na i. m j., 181-5.
102) Zakoni grada Zagreba. Od godine 1242 do 1429, na i. m j., 186-202.
103) Pravila Družtva za jugoslavensku povestnicu i starine, na i. m j.,
237-240.
104) Pitanja na sve prijatelje domaćih starina i jugoslavenske povestnice,
na i. m j., 241-3.
105) [Iz v je š ć e  o  putu u L jub ljanu , Trst, Is tru  i V en ec iju  rad i pov ijesn og
is tra ž ivan ja ], »N arod n e  novin e«, br. 186. [»S loven sk a  bčela «, 
77-78].
106) Javno izvjestje, »N arod n e  novin e«, br. 242. [Iz v je š ć e  I. K-a, I. Ma-
žuran ića i D. D em etra  o  nagrađen im  dram sk im  d je lim a ].
1852.
107) Jedna između naših književnih bedah, »N even «, Zagreb, br. 15.
108) čertice o Janu Kolldru, na i, m j., br. 12.
109) Matia Langus, na i. m j., br. 6.
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110) Život Matie Langusa, slikara slovenskog, Zagreb.
111) Leben des G. Julius Clovio, Zagreb.
112) Život Jurja Julia Klovia, slikara hrvatskog, Arkiv za povjesnicu ju ­
goslavensku II, 129-168.
113) Izvadci listinah i poveljah bosanskih, na i. m j., 1-34.
114) Spomenici bosanski i crnogorski, na i. m j., 35-45 [au to r v je ro ja tn o
I. K.-S.]
115) K rst Dušanov, na i. m j., 468-9.
116) Spomenici kraljevine Hrvatske za vreme vladanja kuće habsburg-
ske, na i. m j., 49-70 [au to r v je ro ja tn o  I. K . S .]
117) Naredbe kaptola senjskoga od god. 1380, na i. m j., 79-85.
118) Naredbe biskupie Modruške, na i. m j., 86-89.
119) Nove tiskane knjige manje ili više važne za povestnicu jugoslaven­
sku, na i. m j., 221-5.
120) List o konfini med Bakrani, Grobnićani i Tersaćani god. 1455, na
i. m j., 311-2.
121) Popis međah i granicah prim orskih imanjah knezova Zrinjskih i
Frankopanah- Trsaćkih, na i. m j., 313-6.
122) [G o vo r  na g lavn o j skupštin i D ružtva za  povjesn icu  jugoslavensku ],
na i. m j., 440-2. [»N a ro d n e  novin e«, br. 27].
123) Katarina, kraljica bosanska, »N even «, Zagreb, br. 1.
124) Koleda k novemu letu, »N o v ic e  km etijsk ih , obertn ijsk ih  in narod­
skih reć i«, br. 104.
125) Raspis nagrade za najbolju poviestnicu čoviečanstva u našem je­
ziku, »P ravdon oša «, br. 37; »N arod n e  novin e«, br. 168 i »Zagre ­
bački kato ličk i lis t«, br. 28. [R asp is  I. K-a i I. P erkovca ],
1853.
126) I. K. S. o svom putu  po Italiji i Austriji, »N arodn e  novine«, br. 217.
(Neven, Zagreb, br. 39.).
127) [G o vo r  I. K-a na G lavnoj skupštini M atice  ilirsk e ], »N even «, Zagreb,
br. 51.
1854.
128) Razgovor pastirski varhu porogjenja Gospodinova, jedne djevojcize
Dubrovkigne, »N e ven «, Zagreb, br. 17, kn již. p r ilo g  br. 2, X IV - 
-X V . [P r ik a z  d je la  An ice B o šk ov ić ],
129) Lucian Vranjanin neumrli graditelj urbinskog dvora, Arkiv za po­
vjesnicu jugoslavensku III , 241-251.
130) Trifun Kokoljić, slikar iz Perasta, na i. m j., 253-6.
131) Događaji Medvedgrada, na i. m j., 31-126. [D ije lo v e  p ren ije li: »N e ­
ven «, Zagreb, br. 43/1854; »P od ravac «, br. 6 i 7/1896 i »S ta r i i 
n ovi Zagreb «, br. 5/1925].
132) Razjašnjenje niekih starinah što su slikane na kamenotiskanoj tab­
lici, na i. m j., 347-9.
133) Pregled sviuh historičkih i učenih družtvah u carevini Austrianskoj
i izvan nje, što se nalaze u savez s D ruitvom  za povjestnicu i 
starine jugoslavenske, na i. m j, 343 i sv. IV/1857, 410-411 [au tor 
v je ro ja tn o  I. K . S .]
134) Gubečeva buna, »N even «, Zagreb, br. 35 i 36.
135) Pavao Skalić, na i. m j., br. 38.
136) Izvjestje  načelnika družtva g. Ivana Kukuljevića Sakcinskog o svom
putovanju u M letke i u Beč god. 1853, Arkiv za pov. jug. III, 
334-8. 
136a) Srbski letopis Despota Đurđa Brankovića u prevodu latinskom, 
na i. m j.
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137) Pjesništvo hrvatsko srednjega vijeka, »N even «, Zagreb, br. 30-49/1855
i br. 1-2/1857.
138) Alojza Andrić, slikar šibenički, na i. m j., br. 27.
139) Juraj Matejević, graditelj stolne crkve šibenske, na i. m j., br. 22.
140) Još nešto o graditelju stolne crkve šibeničke. Odgovor g. Cupilli-
-Ferraru u Zadru, »G lasn ik  dalm atinsk i«, br. 83.
141) Izvjestje  o putovanju po Dalmaciji u jeseni god. 1854, Zagreb. [T i ­




142) Pjesnici hrvatski, sv. 1, 2 i 3, Zagreb, 1856, 1858 i 1867.
143) Die je tzt lebenden Malerinen der Südslaven, »Lu n a«, br. 9 i 10. 
143a) Iz  Dubrovnika, »N e ven «, Zagreb, br. 10. *
144) Dva do sada nepoznata biskupa zagrebačka X II  v&ka, »Zagrebačk i
k a to ličk i lis t«, br. 5.
145) Poviesti biskupijah senjske i m odruške ili krbavske. Trudom Mano-
ila Sladovića c. k. profesora u Senju, »N even «, Zagreb, br. 5. 
[P r ik a z ].
146. Neue entdeckte Ueberreste einer römischen Kolonie im Thale Ter- 
nava bei Agram, »Lu n a«, br. 24.
1857.
147) Bericht über einige Bau-Denkmale Kroatiens, »A g ram er Zeitung»,
br. 33-37. [P retisk an o  iz  M ittheilungen der k. k. Central-Komis- 
sion zur Erforschung und Erhaltung der Bau-Denkmale, N ov. 
H e ft. 1856].
148) Friderik Benković, slikar, Arkiv za pov. jug. IV, 136-141.
149) Najstarii keršćanski-slavenski um otvor u Rim u, »N arod n e  novine«,
br. 48-49. [P reu ze li: »G lasn ik  dalm atinsk i«, br. 20 i  »Zagrebačk i 
kato ličk i lis t«, br. 10].
150) Nekoliko riečih o važnih pism ih arhiva dubrovačke republike, na.
i. m j., br. 55-58, 60 i 62. [P reu zeo : »G lasn ik  dalm atinsk i«, br. 
23-25].
151) Cerkva i hospital ilirski sv. Jerolima u Rimu, »G lasn ik  dalm atinsk i«,
br. 61-62. [ Is to  tiskano u »Zagrebačkom  kat. listu «, br. 27, »L u ­
n i«, br. 28, »B lä tte r  aus K ra in «, br. 29, »Z god n ja  Dan ica«, br. 35, 
»L ep tir «,  1861,171-184.]
152) Prabiskupi dalmatinsko-hervatski, »Zagrebačk i kat. lis t«, br. 1-3.
153) Izvorna pisma Ivana Lucia, na i. m j., 126-135.
154) K ratki ljetopisi hrvatski, Arkiv za pov. jug. IV , 30-65.
155) Izvjestje  o putovanju kroz Dalmaciju u  Napulj i R im  s osobitim
obzirom na slavensku književnost, um jetnost i starine, na i. m j., 
305-392. [»G la sn ik  da lm atinsk i«, br. 23-25, »N arod n e  novin e«, br. 
56-58, 60 i  62.]
156) Varaždin s gledišta povjestničkog, »Neven«, Zagreb, sv. 1, 17-22.
157) Zustand der A lterthüm er in Siscia, »A g ram er Zeitung«, br. 57 i 59.
158) [H is to r ija t  p orod ice  N ädasdy ], »N arod n e  novin e«, br. 130.
159) Pismo G. I. K . S. za učrednika »Narodnih novinah«, na i. m j., br. 9
i 11. [O p is  puta po Ita liji.  P reuzeo: »G lasn ik  dalm atinsk i«, br. 
7].
160) Drugo pism o gosp. I. K . S. na dra Demetra učrednika »Narodnih
novinah«, na i. m j., br. 21 i 22. [P reu zeo  »G lasn ik  dalm atinsk i«, 
br. 12].
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161) Valja li reč stožernik, »Zagrebačk i kat. lis t«, br. 21.
162) [O  u v je tim a  konkursa »D ruštva za povjesn icu  i starine jugoslaven ­
ske ], »S edm ica «, br. 9.
1858.
163) Njekoliko riečih o novoj bugarskoj književnosti, »Zagrebačk i ka­
to ličk i lis t«, br. 17.
164) Stari pisci H ervatski [ . . . ] .  Svezak drugi. Piesnici Hervatske X V I
stolietja  [ . . . ] ,  P redgovor, »N a rod n e  novin e«, br. 16-17.
165) Ueber einige Baudenkmale in Kroatien, Dalmatien und Slavonien,
»A g ram er Zeitu ng«, br. 123-4, 126, 128, 130-6, 138 i 142.
166) Slovnik um jetnikah jugoslavenskih I-IV, Zagreb  1858-60. [P retiskan i
d ije lo v i u: »A g ram er Zeitu ng«, br. 4-33/1859, 129 i 131/1860, 
3-192/1868; »Lu n a«, br. 45-50/1858; »N a rod n e  novin e«, br. 
294-5/1858 i 169-170/1859; »Kroatisch-slavonisch-dalm atin ischer 
Universal-M ilitar-und VVirthschafts K a len d ar« 1874.]
167) Jezik slavenski u sbornoj cerkvi grada Rieke, »Zagrebačk i kato li­
čk i lis t«, br. 4. [P retiskan o  i  u: »N a rod n im  novinam a«, br. 23 i 
»A lm an acco  fiu m ano« 1859/60, 96-100].
168) Prvostolna crkva zagrebačka, Zagreb.
169) Uspomene na putovanje po Bosni, »N arod n e  novin e«, br. 60-81 [ iz ­
la z ilo  n ered ov ito ].
170) Potovanje po Bosni, Zagreb.
171) [P ita n ja  D ruštva za  jugoslavensku pov jesn icu ], »S edm ica «, br. 21,
Novice gospodarske, obertniške i narodne, br. 32 i 35, »Z ag re ­
bački kat. lis t«, br. 24 i 25, »N even «, Zagreb, br. 13-14.
1859.
172) Dva Slavena, »L ep tir «,  79-207. [P rev . u »A gram er Zeitung«, br.
87-108/1863].
173) Pjesme iz putnoga dnevnika, na i. m j., 26-29. _
174) Prehled veškere literatury jihoslovđnske. Podava Vaclav Križek,
»N arod n e  novin e«, br. 256. [P r ik a z ].
175) H rvatski gimnazij, »Zagrebačk i ka to ličk i lis t«, br. 7. [O  s in jskoj
g im n aziji. P retiskano u »G lasn iku  da lm atin skom «, br. 16].
176) Rukopisi hrvatski u knjižnici I. K. S. u Zagrebu, Arkiv za pov. jug.
V, 164-186.
177) Conspectus m onum entorum  historicorum in manuscripto existen-
tium  quae ad illustrandam historiam ecclesiasticam ac civilem  
Slavorum Meridionalium typis vulgaris possent, Zagreb.
178) Grad veliki Kalnik, »L ep tir «,  241-323. [P rev . u  »A gram er Zeitung«,
br. 124-147 u n ered ov it im  nastavcim a],
179) Grobni spom enik Vekenege, od roda hrvatskih kraljevah, Arkiv za
pov. jug. V, 131-135.
180) M onumenta Hungariae historica, »Zagrebačk i ka to ličk i lis t«, br. 33­
-35. [P r ik a z ].
181) Serbski istorijski spomenici mletačkog arhiva, prepisao Dr. Janko
Šafđrik, »N arod n e  novin e«, br. 252. [P r ik a z ],
182) Serbska Beseda u latinskom  pism u  etc., »N arod n e  novin e«, br. 291.
183) Književni natječaji, »G lasn ik  dalm atinsk i«, br. 77. [K -ev  rasp is].
184) [P ita n ja  D ruštva za jugoslavensku pov jesn icu ], »R iv is ta  dalm ata«, 
br. 38. i »A g ram er Zeitu ng«, br. 196 (+69-70/1875).
1860.
185) Grad Senj, Leptir, 137-208.
186) Bibliografija hrvatska I. Tiskane knjige, Zagreb. Dodatak, Zagreb
1863.
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187) Poziv, »N arod n e  novine«, br. 7. [P o z iv  I. K u k u ljev ića  i S tj. N ovo tn og
za p rip rem u  p roslave  100 god išn jice  sm rti A. K ač ića  M iošićaJ.
188) [G o vo r  na g lavn o j skupštin i D ruštva za  povjesn icu  i starine ju go ­
slavenske], na i. m j., br. 171.
189) [P red go vo r  k n již ic i A. K . M atasa, Glas hrvatsko-slovinski iz Dal­
macije.] \
1861.
190) Odgovor na otvoreno pism o presvietlog gosp. kneza Meda Pucića
iz Dubrovnika, »P o zo r «, b r. 1.
191) Govor g. I. K. [š to  ga je  govo r io  u deveto j saborskoj s jedn ici o
c je lokupnosti T ro jed n e  k ra lje v in e ], na i. m j., br. 102.
192) [G o vo r  o  V o jn o j K ra jin i i o  S rb im a ], na i. m j., br. 137.
193) Govor presv. g. I. K. o službenosti narodnog jezika, na i. m j., br.
185.
194) [ I s t i  g o v o r ], »N arod n e  n ovin e«, br. 186 i 187.
195) [O d go vo r  K u ku ljev ića  na p ism o Patrijarha , upućeno Saboru T ro ­
jedn e k ra ljev in e  o  po loža ju  Srba u U ga rsk o j], »S rbob ran «, br.
21.
196) Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae I - I I I ,  1861-62.
1862.
197) Molitva hrvatskog rodoljuba, »N aše  go re  lis t«, br. 1 [»H rva ts k i ko­
ledar« 1863, 26, »P ro s v je ta « 1902, br. 1, »H rva tsk a  narodna za­
jedn ica « 1915, br. 5 ]. :
198) Govor presv. gosp. I. K. velikog župana zagrebačkog, što ga je dr­
žao u velikoj skupštini si. županije zagrebačke, dne 11. sep. 
u pogledu hrišćanske naše braće u Turskoj, »S rbob ran «, br. 80. 
[ Is to  u »N arod n im  novinam a«, br. 62, drugo  po lu god iš te ].
199) Auszug aus Ivan Kukuljević »Bibliografija hrvatska«. Dio pervi. Ti­
skane knjige, Zagreb  1860, enthaltend d ie  K ra in  betre ffen den  
Werke, M ittheilungen des historischen Vereines fü r  Krain, br. 2.
200) Pitanja Društva za povjesnicu jugoslavensku, »N arod n e  novine«, br.
90. i »N aše  gore  lis t«, br. 12.
1863.
201) Narodne pjesme, »B iser, zabavn ik «, 40-48.
202) Anđreas Medulić Schiavone, »A g ram er Zeitung«, br. 197-221.
203) Trakošćan, »D an ica ilirska «, br. 35.
204) Uvod, Tisućnica slovjenslcih apostolah Sv. Ćirila i Metoda, Zagreb,
1-2.
205) Acta Croatica, Zagreb.
206) Borba Hrvatah s Mongoli i Tatari, Zagreb. [N jem a čk i tekst u »K r o ­
atische R evue«, br. 1, 2 i 3/1886].
1864.
207) Slavjanka, »D an ica ilirska «, br. 18,
208) Pjesnici hrvatski X V I vijeka, »K n jiževn ik «, br. 2-3 i  1/1865.
209) Opatija B. D. Marije u Topuškom, na i. m j., br. 1, 78-97.
210) Govor presv. gosp. I. K., kojim  je  otvorio glavnu skupštinu si. žu­
panije zagrebačke, »N arod n e  novine«, br. 8.
211) Grobovi hervatskih kraljevah i nieke dragocjenosti hervatskih vla-
darah, na i. m j., br. 62.
212) M eđimurje po historiji i po narodu hrvatsko, »D om obran «, br. 165.
[Iz v a c i u »N arod n im  novinam a«, br. 275-6].
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213) Okić-grad, »D rago lju b «, [k a len d ar], 68-78.
214) Samobor, na i. m j., 66-67.
1865.
215) Odlomak iz nove izvorne drame »Dva brata ili Slaveni u Turskoj«,
»D om obran «, br. 296-8.
216) Govor u H rvatskom  saboru 27. X I, Zagreb. ^
217) Narodna moralna snaga Južnih Slavenah i hrvatske političke stran­
ke, »D om obran «, br. 49.
218) N jekoliko tiskom  neizdanih srbskih, bosanskih i dubrovačkih listi-
nah, Arkiv za pov. jug. V III, 193 [257!] —  203 [267!].
219) Njekoliko hrvatskih listinah bratje Nikole i Petra knezovah Zrinj-
skih i njihovih supruga, na i. m j., 204 [268!] —  229 [289!]
220) Popis knjigah, više ili manje važnih za povjesnicu jugoslavensku,
tiskanih od god. 1860. unapred, na i  m j., 289-300.
221) Zakoniti odnošaji Hrvatske, Dalmacije i Slavonije prema Austriji
i Ugarskoj, Zagreb.
222) Županija varaždinska i magjaromanija u H rvatskoj i Slavoniji,
Zagreb.
223) Mihajlo Sabljar, »D om obran «, br. 294.
224) [S a  S tj. N o vo tn im ], Pismo Družtvu za povjesnicu i starinu jugo­
slavensku dru Fr. Lanzi u povodu iskapanja u Solinu, »G lasn ik  
dalm atinsk i«, br. 44.
1866.
225) Govor u H rvatskom  saboru 19.1, Zagreb.
226) Besjeda g. velikoga župana Ivana Kukuljevića u saborskoj sjednici
od 24.1, »N arod n e  novin e«, br. 21.
227) Govor I. K. S., na i. m j., br. 299 [u  Saboru o  sam ostalnosti H rva t­
ske].
228) Gradina zrinjska, »Z r in jsk a  zv ije zd a «, sv. 2, 115-119 [p jesm a ].
229) Tristogodišnjica Nikole Zrinjskoga Sigetskog, »N a rod n e  novine«,
br. 134. [ »S v ie t « ,  Zagreb, br. 57; p oz iv  na p roslavu ].
230) Priposlano pismo, na i. m j., br. 196. [O  istupu iz JAZU ],
1867.
231) Hrvatske slike, »D rago lju b «, br. 1, 3 i 4. [D io  u »K a len daru  Sveti
Ć iril i M etod « 1904,29-30].
232) Poturica, Zagreb.
233) S J. Vukotinovićem i S. Kuševićem i dr., [Pos lan ica  članova H rva t­
skog sabora Đ. S tra tim irov iću  i S. M ile tiću ], »Z astava « br. 9.
234) Njekoliko političkih spisa, Zagreb.
235) Jugoslavenska knjižnica Ivana Kukuljevića Saksinskoga u Zagrebu,
Zagreb.- isto na francuskom : Bibliothèque sudslave a Agram, 
Zagreb.
236) Veoma riedka hrvatska knjiga protestanska, »D rago lju b «, br. 5. [au ­
tor m ožda I. K . S .].
1868.
237) Die kroatische und ungarische pragmatische Sanction und deren
Rechtfolgen für Kroatien, »A gram er Zeitu ng«, br. 77-79.
238) Das Unions-Programm von J. 1861 und das neueste Ausgleichs-Ope-
rat, na i. m j., br. 199-201.
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239) Književnici u Hrvatah s ove strane Velebita, živivši u prvoj polovi­
ni X V II  vieka, Arkiv za pov, jug. IX , 152-343 i X , 3-227. {P r e ­
tiskao »N o v i p ozo r«, br. 429-449 i  49(1/1869]
240) Marko Marulić i njegovo doba, S tari p isc i hrvatsk i, JAZU.
241) Ana Katarina grof. Frankopanka-Zrinska, »D rago lju b «, br. 37-40.
242) Na glavici Rendulića izpod Modruša, na i. m j., b r. 48 [p jesm a ].
1869. 
243) H rvatsko Zagorje, »K o led a r  h rvatskoga p jevačkoga  društva K o lo «,
53-54.
244) Memoiren der Grafen Ad. OrSsich, Arkiv X.
245) N jeke gradine i gradovi u kraljevini Hrvatskoj, Zagreb  1869-70.
[Grad Drežnik p retiskan  u »O bćinskom  glasn iku« 1896, br. 12].
1870.
246) Der Dom von Agram, »Kroatisch-slavonisch-dalm atin ischer Univer-
sal-M ilitär-und W itrscha fts  K a len dar«, 17-21.
247) [P ism o  uredn ištvu  o  nalazu u Beču  dokum enta od  1 .1 1527. o  b ira ­
n ju  H absbu rgovaca za  h rvatske k ra lje v e ], »Za točn ik «, br. 64. 
[P ren io  »U  N azion a le «, br. 25].
248) Zapisnik odborske sjednice Družtva za povjest i starine jugoslaven­
ske  (1869), »N a rod n i lis t«, br. 2.
249) 29. srpanj 1845 —  h istorička crtica, Zagreb.
1871.
250) Die legitimen und historischen Rechte Croatiens und der Ausgleich
m it Ungarn, Beč.
251) Pitanja Društva za jugoslavensku povjesnicu i starine na sve pri­
jatelje starinah i povjesnice naroda hrvatskoga, slovenskoga, 
srbskoga, bugarskoga, »N a rod n e  novine«, br. 36. [»C rn ogo rac «, 
br. 3 i 4, »B ran ik «, Sisak, br. 3, »N a rod n i lis t«, br. 11.]
1872.
252) Hrvatski grobovi, »V ien a c «, br. 8-13, 38-40 i 44-45; br. 20/1873. [N e ­
što p retiskano u »N a rod n om  lis tu «, br. 78, 80 i 90, te  52/1873].
253) Putne uspomene iz Dubrovnika, Albanije, Krfa, Italije, na i. m j.,
br. 29-32, 34, 36-38 i  46-51.
254) Župna crkva sv. Marka na zagrebačkom Greču, »K o lo d a r  Zagrebač­
k og  družtva čov ječn osti«, 140-4.
255) Poviest građanska u književnoj, »V ien a c », br. 24.
256) U koju  godinu spada darovna listina Trpimirova, Arkiv za pov. jug.
X I, 207-216.
256a) O životu i spisih Josipa Mikoca, na i. m j., V I I -X IV ,
1873.
257) Još nješto o prievodu Tassova »Jerusolima oslobođena«, »V ien ac«,
br. 9.
258) Putne uspomene iz Hrvatske, Dalmacije, Albanije, Krfa i Italije,
Zagreb.
259) H rvatska naselbina u M oravskoj, »V ien ac«, br. 24.
260) Izprave o uroti bana P. Zrinskoga i kneza Fr. Frankopana, »O bzor«,
br. 126-128. [U  povodu  k n jig e  Fr. R ačk og ].
261) Panonija rimska, R ad  JAZU X X I I I ,  86-157.
262) Susedgrađ, »K roatisch-slavonisch-dalm atin ischer Universal-M ilitar-
und W irthschafts  K a len d er«, 17-20 [ iz  d je la  N jeke gradine i gra­
dovi u Hrvatskoj],
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263) Naša povjesna istraživanja, »O b zo r«, br. 79 i  80.
264) O hrvatskom  prim orju, »V ien a c «, br. 5. [P r ik a z  kn jige  n advo jvode
Lu dviga  S a lva tora ].
265) Manuale del Regno di Dalmazia per l’anno 1872 e 1873 compilato de 
 Luigi Maschek [p r ik a z ], na i. m j., br. 23.
266) Pov jesni spomenici zagrebačke biskupije X I I  i X I I I  stoljeća. Ob­
jelodanio ih I. Kr. Tkalčić, »O b zo r«, br. 40 [P r ik a z ],
1874.
267) Povjesne pjesm e, Zagreb. [N ek o lik o  ih  tiskano u »S tarokato liku «
1936, br. 8 ]:
268) Codex điplomaticus regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae a saec.
IV  —  X IV ,  kn j. I I  i  I I I ,  Zagreb  1874-75.
269) Branimir, »V ien a c «, br. 7 [p ren io  »N a rod n i lis t«, br. 15].
270) Die Burg Ozalj, »Kroatisch-slavonisch-dahnatin ischer Universal-M i-
litär-und W irthschafts K a len d ar«, 17-21 [ iz  k n jig e  N jeke gradi- . 
ne i gradovi u kraljevini H rvatsko j].
271) Prim jetbe na ocjenu g. prof, Sickela o m om  Diplomatičkom sbor-
niku, »O b zo r«, br. 98-99.
1875.
272) U šumi, »V ien a c «, br. 32.
273) Prinesci za povjest književnosti hrvatske, Arkiv X II, 51-110.
274) S M. Derenčinom, Obrazloženje zakona o zem aljskom  kazalištu u
Zagrebu, »O b zo r«, br. 1.
275) Govor Ivana Kukuljevića u CXX sjednici u razpravi predloga dra
Makanca i drugova, »O b zo r«, br. 156. [O  s jed in jen ju  D alm a­
c ije ].
276) Govor narodnoga zastupnika Ivana Kukuljevića, »P r im o ra c «, br.
46. [ 0  p r ip o jen ju  V o jn e  k ra jin e  H rva tsk o j].
277) Borba Hrvatah u tridesetoljetnom  ratu, Arkiv za pov. jug. X I I ,
147.
278) Die konigl. Freistadt Zengg, Kroatisch-slavonisch-dalm . Universal-
M ilitar-und VVirthscharts K a len d ar«, 17-25. [ I z  N jeke gradine i 
gradovi u kraljevini H rvatsko j.]
279) Pavao Skalić, »V ien a c «, br. 44-50.
280) Trsat grad, na i. m j., br. 41 i  42. [»H rva tsk a  v ila «  1882, br. 4.]
281) Starine u gradu Zagrebu i njegovoj okolici, Arkiv za pov. jug., X I I ,
157-160.
282) Odgovor Dru Račkom u na ocjenu moga Diplomatičkoga sbornika,
knj. I. u Radu knj. X X V I I ,  na i. m j., 111-118.
283) Pitanja Družtva za jugoslavensku povjest i starine na sve prijate­
lje domaćih starina i jugoslavenske povjesti, »O b zo r«, br. 61 i 
62. T iskano i u »A g ra m er Zeitungu«, br. 69 i  70.
1876.
284) Nekada i sada, »V ien ac«, br. 43. [P je sm a ].
285) Im ade li H rvatska sada zemaljskoga historiografa?, »O b zo r«, br.
250. .
286) I  opet o Zem aljskom  arhivu  na i. m j., br. 75.
1877.
287) [G o vo r  na skupštin i M atice  h rva tske ], »O b zo r«, br. 28.
288) Hrvati za nasljednog rata, R ad  JAZU, br. 38, 79-176.
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289) Opet H rvatska u odaslanstvih, »N a rod n i lis t«, br. 46. [G o vo r  u Ugar.
d e legac iji o  po treb i da Austro-Ugarska zaposljeđne B iH ].
290) Jure Glović, prozvan Juliko Klovio, hrvatski sitnoslikar, Zagreb.
291) Glavna skupština Matice hrvatske obdržavana dne 7. travnja 1878,
Izvješta j MH za god. 1877, Zagreb  1878, 6-25 [G o vo r  I. K -a ].
292) [D ru štvo  za  pov iest Južnih S lavena ], »V ien ac«, br. 25. [O  p rije la zu
Društva u H rvatsko  arheološko dru štvo ].
1878.
1879.
293) Ljubavne pjesm e nepoznata Lovranina, »V ien a c «, br. 7.
294) Nova navala Madžara na autonom iju hrvatsku, »O b zo r«, br. 121.
295) [G o vo r  na g lavn o j skupštin i M atice  H rva tsk e ], Izv ješta j MH za god.
1878, 6-24.
196) Zapisnik glavne skupštine Hrvatskoga arkeologičkoga družtva, Iz ­
vješće Hrvatskoga arkeologičkoga družtva za godinu 1879, 1-3. 
[G o vo r ],
1880.
297) Zvonoljevarstvo u Zagrebu, »V ien ac«, br. 6-11.
298) Dobor grad, »Bosansko-hercegovačke n ov in e «, br. 70.
299) Govor Ivana Kukuljevića proti uvedenju tečaja mađarskog jezika za
financijalne činovnike, »O b zo r«, br. 175 [176!].
300) [G o vo r  na g lavn o j skupštini M atice  H rva tsk e ], Izvješta j MH za god.
1879, 11-28.
1881.
301) Prvovjenčani vladaoci Bugara, Hrvata i Srba i njihove krune, Rad
JAZU, br. 57, 188-233, br. 58, 1-52 i  59, 103-157.
302) Kroatische Bibliographie aus den X V I und X V II Jahrhundert, »Ag-
ram er Zeitung«, br. 265.
303) N jeke bibliograjičke riedkosti, »V ien ac«, br. 49 i 50.
304) [G o vo r  na g lavn o j skupštin i M atice  h rva tske ], Izvješta j MH za god.
1880, 10-26.
305) [ Is to  za god. 1881], »O bzor«, br. 159
1882.
306) Tri Katarine Frankopanke promicateljice književnosti, »V ien ac«,
br. 1.
307) Der Buchdruck in Kroatien im  X V I und X V II Jahrhundert, »K ro a ­
tische R evu e«, br. 1.
308) Grad Ozalj, »H rva tsk a  v ila «, br. 4.
309) Dva spomenika kova zlatarskoga, »V ies tn ik  hrvatskoga  a rkeo log ič ­
koga d ružtva«, br. 4, 97-101. [P ren io  »S lov in ac «, br. 6/1883, 91-4].
310) Poviest Bosne do propasti kraljevstva  [ . . . ]  »N ap redak «, br. 11 i 12.
[p r ika z  kn jige  V . K la ića ; p isac v je ro ja tn o  I. K . S .].
311) [G o vo r  na g lavn o j skupštini M atice  h rvatske], Izvješta j MH za
god, 1881, 10-26.
312) [Is to  za god. 1882], »O bzor«, br. 174-5.
1883.
313) Zrin grad i njegovi gospodari, Zagreb.
314) [G o vo r  na g lavn o j skupštini M atice  h rva tske ], Izvješta j MH za god.
1882, 11-25. 
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315) Vatroslav Lisinski, »V ien ac«, br. 34.
316) Izviešća Šimuna lude  Sidića o turskoj opsadi grada Beča g. 1683,
Starine JAZU, br. 16,1-8.
317) Govor Narodnoga zastupnika I. pl. Kukuljevića o srbskom  predlo-
gu, »N arod n e  novin e«, br. 200. [ Is to  u: »G las C rnogorca«, br. 
37, »U stavn ost«, br. 6, »D raškov  raboš«, br. 23].
318) Govor [u  H rv . saboru 19 .1 1884], Zagreb.




320) Uzdisaji starca, Slava preporoditeljima, 1835-1885, 19,
321) Beatrice Frankopanka i njezin roa, »V ien ac«, br. 1-9, 11-13 i 15.
322) Priorat vranski sa Crkvenjaci i Božjaci u H rvatskoj, »O b zo r«, br. 49.
323) Bericht über einen Ausflug nach Dalmatien im  Spätherbst d. J. 1854,
»A g ram er Zeitung«, br. 103, 107, 115-6, 119, 121, 132, 146, 154.
324) Još nješto o pism ih zemaljskog arkiva, »O b zo r«, br. 179.
325) Primanje hrvatskih spisa u Budim-Pešti godine 1849-1851, Zagreb
[P o d  istim  naslovom  v. »P o zo r «, br. 218].
326) [G o vo r  na g lavn o j skupštin i M atice  h rva tske], Izvješta j MH za god.
1884, 11-34.
1886.
327) Lucijen Martinov Vranjanin, graditelj X V  vijeka, »G lasn ik  društva
za u m jetnost i u m jetn i ob rt I « ,  91-102.
328) Priorat vranski sa vitezi templari i hospitalci sv. Ivana u Hrvatskoj,
R ad  JAZU, br. 81,1-80 i  br. 82,1-68.
329) Glasoviti Hrvati prošlih vjekovah. N iz životopisa, Zagreb [ iz  kn ji­
ge p retiskano u »A gram er Tagb la ttu «, br. 186-8: Die Draškovi- 
che ].
330) Zapisnik Glavne skupštine Hrvatskoga arkeologičkoga društva, Iz ­
vješće Hrvatskoga arkeologičkoga društva za godinu 1886, 1-3. 
(G ovor je  tiskan u »O bzoru «, br. 28 i »H rva tsk o j« , br. 3 i 4.]
331) [G o vo r  na g lavn o j skupštin i M atice  h rva tske ], Izvješta j MH za
god. 1885, 11-23, 2442, [G o vo r  je  tiskan i u »K roa tisch e  R evue«, 
br. 1.]
1887.
332) Sokol-grad Brinjski, »G lasn ik  Društva za  um jetnost i  u m jetn i ob r t«,
I l f  57-65 +  4 table.
333) [G o vo r  na g lavn o j skupštin i M atice  h rva tske ], Izvješta j MH za god.
1886, 12-40.
1888.
334) [G o vo r  na g lavn o j skupštini M atice  h rva tske], Izvješta j MH za 
god. 1887,12-13.
1889.
335) Filippa Lazea da Pola detta la »Saffo illirica«, » I I  D iritto  C roa to «,
br. 39.
336) Regesta docum entorum  regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae sae-
culi X III , S tarine JAZU, knj. 21/1889, 225-304; 22 i 23/1890, 
221-240 i 244-256; 24/1891, 204-252; 26/1893, 195-236; 27/1895, 
1-168 i 28/1896, 97-185.
277
337) H rvatsko arkeologičko društvo, »O b zo r«, br. 37. [G o vo r  na G lavnoj
skupštin i]. I  u  »N a rod n im  novinam a« br. 36 —  »H rva tsk a «, br. 
34.
338) [G o vo r  na g lavn o j skupštin i M atice  h rva tske ], Izvješta j MH za god.
1888.  .
1891.
339) Nadpisi sredovječni i novovječni na crkvah, javnih i privatnih
sgradah itd. U H rvatskoj i Slavoniji, Zagreb.
340) Junakinja Vladislava, knjeginja Kninska i cetinska, »O b zo r«, br. 172.
341) š to  je  prošlost, »O b zo r«, br. 261;»P ro s v je ta «, b r. 43 i  »H rva tsk a «,
Zadar, br. 17— 21/1892— 93. [P je sm a  se nalazi i unutar članka S. 
T., Što  si dočekala Subotico bela, da za tebe prose zagorski 
Tatari, »B u n jevačke novin e«, br. 5, 1927.]
1897.
342) Korneliji, »T jed n ik  b je lovarsko-k riževačk i«, br. 19/1897— 98. [U  član­
ku M . Jam brišak, Kornelija Kukuljević-Sakcinski'].
1898.
343) Dva Ivana Vojkovića Klokočka, »V ien ac«, br. 10, 14 i 16.
1899.
344) Varaldin, »V aražd in sk i v ies tn ik «, br. 3— 4.
1902.
345) Rukopis glasovite Kukuljićeve pjesme: Bole koji si darovao rod
Hrvata, »P ro s v je ta «, br. 1 [fa k s im il].
1909.
346) Davorija dobrovoliacah spremajućih se na Magjare, »N aše  p ravice«, 
Varažd in , br. 4.
1925.
347) Tomislav, prvi kralj hrvatski, Zbornik kralja Tomislava, 40— 85.
1933.
348) Što da kale lisiak mali . . .  i Mir sagt, o mein Herz, »N a rod n e  n ovi­
n e«, br. 88 [unu tar članka A. K . C v ijić , Spomenar otm jene Ilir- 
Icinje].
1938.
349) Dubrovnik, »N a rod n a  obrana«, br. 14.
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